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Byggesager og flytninger 823 
Byggcssigcr og flytninger 
I begyndelsen af februar 1992 vedtog Finansudvalget 
et aktstykke vedrørende en tiltrængt renovering af 
Studiestræde 34 med efterfølgende indretning til bib­
lioteks* og studiefaciliteter, samt for stueetagens ved­
kommende til kantine. Den øgede tilgang til de sam­
fundsvidenskabelige fag, navnlig det juridiske studi­
um, har skabt et betydeligt behov for sådanne facilite­
ter i den indre by. 
Renoverings- og ombygningsarbejderne gik igang 
straks i 1993 og arbejdet forventes afsluttet inden års­
skiftet 1993/94, således at overflytningen af Juridisk 
Laboratorium kan ske i januar 1994. 
VUE-centret er flyttet ind i de to øverste etager i 
Magasinbygningen efter en indvendig istandsættelse 
og efter at der er foretaget en tiltrængt vinduesudskift­
ning. 
Det teologiske fakultetskontor er flyttet tilbage til 
Købmagergade 44-46. 
Det humanistiske Fakultet har reduceret deres in­
stitutantal fra 34 til 24 som følge af institutsammen­
lægninger. For at få den optimale besparelse af sam­
menlægningerne, har en fysisk sammenflytning været 
nødvendig - med ombygninger til følge. Der er bygget 
om på Københavns Universitet-Amager i 1992 pga. 
interne rokeringer — disse fortsætter i 1993 ligesåvel 
som der sker udflytninger fra den indre by til Køben­
havns Universitet Amager. 
Som et led i etableringen af Det sundhedsvidenska­
belige Fakultet på Panum Instituttet har en overflyt­
ning af en række lægevidenskabelige institutter, der lå 
udenfor Panum Instituttet og Teilum Bygningen, fun­
det sted. For at gennemføre de nødvendige rokeringer 
og sammenflytninger, er der foretaget en del ombyg­
ninger på Panum Instituttet - dette er afsluttet med 
udgangen af 1992. Pr. 1. januar 1993 overtager Rigs­
hospitalet Juliane Mariesvej 18-24. 
Planer 
Det ny fysikinstitut »Niels Bohr Institutet for astrono­
mi, fysik og geofysik« oprettes pr. 1. januar 1993. Det 
er planen at samle de involverede institutter i følgende 
3 bygningskomplekser: Niels Bohr Institutet, H.C. 
Ørsted Institutet og et nyindrettet Rockefellerkom-
pleks. Aktstykke vedrørende skitseprojektering af de 
nødvendige istandsættelses- og ombygningsarbejder 
af Rockefellerkomplekset er godkendt i Finansudval­
get ijanuar 1993. 
Københavns Universitet har i efteråret 1992 delta­
get i planlægningen af Det kgl. Biblioteks byggeri på 
Amager. Tanken er, at der over en årrække ved en 
etapevis udbygning skal etableres ca. 40.000 m2 kom­
bineret biblioteks- og magasinbygninger, som dels 
skal give nuværende og evt. kommende universitetsin­
stitutter på Amager den nødvendige service, dels skal 
løse nogle af Det kgl. Biblioteks magasinproblemer. 
Der stiles i første omgang mod afholdelse af en arki­
tektkonkurrence med opførelse af de første 7.000 m' 
bygning, der forventes at stå færdig i 1995/96. 
Telefoner 
Københavns Universitet har de senere år af bevillin­
gen til bygningsvedligeholdelse opsparet midler til ud­
skiftning af telefoncentralerne i den del af universite­
tet, der ligger i København. Alle telefoncentralerne 
skal udskiftes til ialt 4 store områdecentraler (Univer­
sitetsparken, Indre By, Panum Instituttet og Køben­
havns Universitet Amager). Centralen i Universitets­
parken blev installeret i juli måned 1992. 
En af fordelene ved de nye centraler vil blive, at man 
i fremtiden vil kunne telefonere »lokalt« indenfor hele 
universitetet i København. En anden fordel vil være, 
at alle telefoner kan kaldes »direkte« udefra, hvorved 
omstillingsbordene samtidig vil blive aflastet. I takt 
med udskiftningen af centralerne vil alle telefoner bli­
ve udskiftet med trykknaptelefoner. 
